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The aim of this study is to examine the influence of IFRS convergence 
and audit quality on income smoothing practice in manufacture companies listed 
at Indonesia Stock Exchange.  Scale nominal with Eckel index used to determine 
the Income smoothing practice.  
The study used 59 manufacture company listed in Indonesia Stock 
Exchange, with 2009-2012 period. The hypothesis were tested using logistic 
regression analysis to examine the influence of IFRS convergence and audit 
quality on income smoothing.  
The result of this study shows that IFRS convergence has negative and 
significant influence on income smoothing. However, Audit quality with KAP big 
four has not significant influence on income smoothing. 
 



















Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konvergensi 
IFRS dan kualitas audit terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur 
di Indonesia. Skala nominal indeks Eckel digunakan untuk menentukan 
perusahaan yang melakukan income smoothing.  
Penelitian menggunakan 59 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia, dengan periode tahun 2009-2012. Pengujian hipotesis 
dengan Analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh 
konvergesi IFRS dan kualitas audit terhadap income smoothing.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Konvergensi IFRS berpengaruh 
negatif terhadap tindakan income smoothing. Namun kualitas audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. 
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